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Resumen
El diplomado de Profundización acompañamiento psicosocial en escenarios de violencia de la
Universidad Abierta y a Distancia UNAD. La meta de este curso, es comprender la afectación
psicológica que produce la guerra en la población víctima del conflicto armado, permitiendo la
construcción de un pensamiento enfocado hacia la percepción y acompañamiento psicosocial,
reconociendo la necesidad de intervenir las personas y/o comunidades afectadas por la violencia.
Teniendo en cuenta los relatos de violencia y esperanza en Colombia, editado por el Banco
mundial en el año 2009, en el caso de Oscar Alberto Bravo debido al gran impactos
psicosociales, y sus posicionamiento subjetivo desde el lugar de víctima o sobreviviente, se
realiza el análisis de preguntas tanto estratégico, circular y reflexivo, enfatizando alternativas de
orientación, así lograr el afrontamiento y la transformación en la vida de la persona.
Seguidamente se analiza y reflexiona sobre el relato del caso Panduri, a partir de los ítems
solicitados como: emergentes psicosociales, afectación por estigmatización en la población
acusada de cómplice de actores armados, acciones de apoyo y estrategias psicosociales .Hecho
que nos llama a reflexionar como psicólogos a revaluar las prácticas tradicionales y realizar
abordajes más coherentes con las nuevas dinámicas de la realidad social.
El abordaje de la intervención psicosocial desde la narrativa, en una situación de crisis,
posibilita una visión de cómo la narrativa es una herramienta que puede ser utilizada en
escenarios de complejo abordaje, para lo cual en el caso específico de Pandurí, el profesional
construye con el individuo el significado de la experiencia, implementando preguntas,
posibilitando el entendimiento de las experiencias y la construcción de nuevos significados,
como sujeto que afronta sus dificultades y potencializa sus habilidades.
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Finalmente, en la narrativa de la foto voz se manifiestan diferentes vivencias y experiencias
de distintos contextos, donde se evidencia una problemática extensa en las diferentes esferas
sociales, comunitarias y educativas, por medio del desarrollo de esta estrategia se puede lograr el
empoderamiento psicosocial, permitiendo visualizar los escenarios de violencia en un entorno.
Palabras claves : Violencia, Víctima, Intervención psicosocial, Afrontamiento,
Transformación, Estigmatización, Derechos, Afectación, Empoderamiento.
Abstrac Y Key
The deepening psychosocial accompaniment in violence stages of the Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD (The National University Opened and to Distance). The goal of this
course is to understand the psychological effects of war on population victim of the armed
conflict, allowing the construction of a thought focused on perception and psychosocial
accompaniment, recognizing the need to interfere people and / or communities affected by the
violence.
Taking into account the stories of violence and hope in Colombia, edited by the World Bank
in 2009, in the case of Oscar Alberto Bravo due to the great psychosocial impacts, and his
subjective positioning from the place of victim or survivor, is made the analysis of strategic,
circular and reflective questions, emphasizing orientation alternatives and achieve confrontation
and transformation in the person's life.
Next, is analyzed and made the reflection on the Panduri case, based on the items requested
as: psychosocial emerging, stigma affectation in the population accused of being an accomplice
of armed actors, support actions and psychosocial strategies. This fact calls us to reflect as
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psychologists to revaluate traditional practices and make more coherent approaches with the new
dynamics of social reality.
The approach of psychosocial intervention from the narrative, in a situation of crisis, allows a
vision of how the narrative is a tool that can be used in scenarios of complex approach, for which
in the specific case of Pandurí, the professional constructs with the individual the meaning of
experience, implementing questions, making possible the understanding of the experiences and
the construction of new meanings, as a subject that faces his difficulties and potentiates his
abilities.
Finally, in the narrative of the photo-voice experiences from different contexts are manifested,
where an extensive problem is evidenced in different social, communal and educational spheres,
through the development of this strategy psychosocial empowerment can be achieved, allowing
visualization of violence scenarios in a specific environment.
Key Words
Violence, Victim, Psychosocial intervention, Confrontation, Transformation, Stigmatization,
Rights, Affectation, Approach,  Empowerment.
Análisis: Relatos de violencia y esperanza en Colombia. Relato 3 Oscar Alberto Bravo
a) ¿Qué fragmentos del relato le llamaron más la atención y por qué?
Me paré vuelto nada y salí caminando hasta la casa. No recuerdo nada de lo que pasó
después. (2009, 18)
Para el estado y de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas, aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del
1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
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de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos,
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. (Descontamina Colombia, 2018).
El conflicto armado en Colombia ha afectado gravemente la población civil de las zonas
rurales, las comunidades que habitan estos lugares están en constante peligro y expuestas a la
constante violación de sus derechos fundamentales, como lo son: reclutamiento forzado,
desapariciones, tortura, violencia física y psicológica, destierro y muerte. En esta confrontación,
mata el estado, matan los paramilitares, la guerrilla, los narcotraficantes y el hermano al
hermano.
Mi familia me explicó que había sido una granada de fusil de las FARC, una munición
abandonada que no había explotado y que había vuelto pedazos a mi amigo. (2009, 18).
“A la fecha de corte, se han registrado 11.542 víctimas por minas antipersonal y munición sin
explosionar, siendo 2006 el año más crítico, pues se presentaron 1232 víctimas, el mayor número
en toda la historia de Colombia. En la última década, la tendencia ha venido cayendo, con
excepción del año 2012, hasta ubicarse en 2016 en niveles que no se presentaban desde el año
1999. En lo corrido de 2018 se ha presentado 14 víctimas”. (Descontamina Colombia, 2018).
Esta problemática ha dejado heridas al 80 % (9266) de las víctimas y 2276 personas han
fallecido a causa del accidente, es decir, 1 de cada 5 víctimas muere. Por otra parte, según datos
de Descontamina Colombia, (2018) nuestra nación ha sido uno de los países del mundo con
mayor cantidad de víctimas de la fuerza pública y esto ha significado que del total de víctimas, el
61 % han sido miembros de la fuerza pública y el 39 % restante corresponde a civiles.
El proceso de reparación administrativa es muy complejo… Todo ese proceso se demora diez
años. - Nadie nos ve. Somos visibles, pero no para las vías de comunicación. Además, muchas
víctimas no se registran porque les dan miedo las represalias. (2009, 19).
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No todas las víctimas son reparadas por el estado, muchas de ellas llevan años de oficina en
oficina tratando de gestionar documentos para que sean reconocidas e incluidas en los registros
nacionales, generalmente el hombre es el que pide se le reconozca en dinero la indemnización,
las mujeres piden educación, salud, que se les reconozcan sus Derechos, “Las mujeres que
intervinieron en la jornada indicaron que la corrupción y baja voluntad política no permite que se
avance en la atención y reparación de las víctimas. También se quejaron del poco humanismo de
los funcionarios que los atienden, no tienen sensibilidad para tratarnos”, (El País, 2014)
b) ¿Qué impactos psicosociales podemos reconocer en el contexto del protagonista de la
historia relatada?
El conflicto armado ha tenido unas consecuencias catastróficas en las comunidades rurales,
afectando a todos los miembros del núcleo familiar, los niños y jóvenes como el protagonista del
relato se ven enfrentados a observar cómo se truncan sus sueños, como se desintegra su familia y
como la vida les cambia para siempre. En el relato que nos ocupa se reconoce un impacto
psicosocial en la dinámica de la familia ya que han tenido que movilizarse en busca de ayuda
para el tratamiento y rehabilitación de Oscar Alberto. El hecho impacta el desarrollo psicosocial
y por ende el bienestar del afectado y su familia. En el relato se evidencia: el desmembramiento
familiar, daño en sus redes sociales, incapacidad física, inestabilidad emocional, desarraigo del
territorio, proyectos personales en el aire, desplazamiento, exclusión social y laboral.
Según la revista Semana (2016) “En cuanto a minas antipersona, el ICBF ha atendido en los
últimos años a 88 menores; en su mayoría hombres (68%) con un promedio de edad de 14 años
de edad", lo que nos refleja afondo que fue duro superar estos hechos traumáticos, para que él
pudiera continuar su vida. Logrando la capacidad de adquirir la resiliencia para que estos eventos
se convirtieran en fortalezas.
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c) ¿Qué voces podemos encontrar en el relato, que revelen un posicionamiento
subjetivo desde el lugar de víctima o sobreviviente?
Del relato se identifica un posicionamiento subjetivo cuando menciona, - El accidente me
sirvió para pensar en las otras personas. Ahora quiero viajar fuera del país para integrarme a
otra sociedad y trabajar. Quiero estudiar Medicina o Derecho para buscar maneras de ayudar a
otros que han sufrido el mismo accidente. Además, debemos buscar la manera de que la
guerrilla no siga poniendo minas - (2009, 19)
El protagonista de esta historia construye su subjetividad e identidad a partir del
reconocimiento de sus capacidades y potencialidades personales, en el deambular por las
diferentes ciudades en busca de su recuperación física y psíquica, se relaciona con personas
afectadas por el conflicto, profesionales, ONG, que le ofrecen una nueva visión y experiencias
que va enriqueciendo su vida, la construcción de su subjetividad se va dando por medio de las
historias de las otras víctimas, donde cada una de estas trae un conocimiento cultural, que hablan
de un sinfín de posibilidades que les puede ofrecer la vida.
Gergen plantea que, “las narraciones del yo no son posesiones fundamentalmente del
individuo sino de las relaciones productos del intercambio social. En efecto, ser un yo con un
pasado y un futuro potencial no es ser un agente independiente, único y autónomo, sino estar
inmerso en la interdependencia”. (1996,232)
d) ¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato, respecto imágenes
dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados?
En el relato se reconocen significados alternos respecto a las imágenes dominantes de
violencia, en el siguiente párrafo, donde el protagonista comenta: “El accidente me sirvió para
pensar en las otras personas. - Además, debemos buscar la manera de que la guerrilla no siga
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poniendo minas y todo eso, porque hay muchas personas que las pisan y pueden ser niños”.
(2009, 19).
El sentido de la vida en el personaje se enriquece al sentir empatía por las otras víctimas, al
sensibilizarse en el tema de la prevención de la ocurrencia del hecho victimizante.
Según Sánchez (2006) “El sentido de la vida no tiene un carácter estático, sino que puede
transformarse, enriqueciéndose o empobreciéndose, en dependencia de las experiencias vitales
del individuo”
La actividad en la que se expresa un buen sentido de la vida debe tributar tanto a la realización
personal del propio individuo que lo porta como a la de otros. En esto consiste precisamente el
logro de un auténtico encuentro con nosotros mismos, el encuentro de nuestro verdadero lugar en
el mundo, una autentica orientación con relación a nosotros mismos como seres
biopsicosociales. (Sánchez, 2006). [El protagonista aprovecha su experiencia para replantearse
su propósito en la vida, identifica como la crisis puede ser un factor de cambio que contribuya no
solo a su recuperación personal, sino que aporte a la sociedad].
Algunas imágenes dominantes de violencia como la manifestación del poder del más fuerte
mediante el uso de las armas y la fuerza, el abuso, la violación de derechos humanos se
constituyen en desplazamiento forzado que afectan al individuo y sus familias. Sin embargo, no
debemos olvidar que las afectaciones ocasionadas por el hecho victimizante son por lo general
más impactantes que el mismo hecho y son las que nos mueven a hallar significados alternos que
posibiliten una trasformación esperanzadora para el individuo y la comunidad. El protagonista
del relato pese a las afectaciones del hecho victimizante en sus diferentes dimensiones como
individuo, tiene proyectos de vida. “ (Viveros, 2004). Cita a Meertens (1999), identificó que los
proyectos, aunque relacionados con la supervivencia cotidiana van más allá de ésta pues
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connotan futuro, planeación, control, meta, voluntad de superación, y confianza en las
capacidades propias”.
e) En el relato, ¿se pueden reconocer apartes que revelen una emancipación discursiva
frente a las imágenes de horror de la violencia?
Apartes que revelan una emancipación discursiva dentro de la narrativa de Oscar, - El
accidente me sirvió para pensar en las otras personas. Ahora quiero viajar fuera del país para
integrarme a otra sociedad y trabajar. Quiero estudiar Medicina o Derecho para buscar
maneras de ayudar a otros que han sufrido el mismo accidente -. Ahora debo tratar de ayudar a
los que están peor que yo y todo eso... y todo eso.(2009,19).
En estos párrafos Oscar pone en escena valores, normas que ha ido incorporando y se
manifiesta y evidencia en sus posturas objetivas y subjetivas respecto a la realidad que le toca,
en su discurso Oscar evidencia empatía y solidaridad con las demás víctimas, no evidencia odio,
rencor o signos de venganza ante el hecho victimizante. Su discurso manifiesta resignificación de
los hechos, no se queda en su rol de victima sino muestra deseos de superación que le permiten
trasformaciones positivas emanadas de la misma crisis.
Schütz afirma, “al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros, y orientamos nuestras
vidas hacia ellos. Al vivenciarlos como otros, como contemporáneos y congéneres, como
predecesores y sucesores, al unirnos con ellos en la actividad y el trabajo común, influyendo
sobre ellos y recibiendo a nuestra vez su influencia, al hacer todas estas cosas, comprendemos la
conducta de los otros y suponemos que ellos comprenden la nuestra” (1974: 39).
Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas.
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En el siguiente cuadro se encuentra clasificadas las preguntas según su tipo: estratégica,
circulares o reflexivas. Adicional se encuentra una columna que muestra las justificaciones y




Estratégicas ¿Qué considera usted que puede cambiar en
el tema de inclusión social si las víctimas y el
hecho victimizante son visibilizados?
En que la víctima se visibiliza puede acceder
a programas de inclusión social que le
proporcionará una mejor calidad de vida.
Estas preguntas se realizan desde el entorno
psicosocial con el propósito de obtener
mayor información, a tener en cuentea en el
momento de realizar acompañamientos
psicoterapéuticos. Identificar estrategias
para mejorar la atención en víctimas.
¿Cómo cree usted que se puede ayudar a las
personas con problemas de desplazamiento
forzado y víctima del conflicto armado?
¿Usted considera, que hay personas de su
familia que no han logrado superar el perdón
y la reconciliación?
Circulares ¿Qué aspectos considera usted han cambiado
en las relaciones con su familia y su
comunidad a partir del hecho victimizante?
Permite identificar nuevos recursos
familiares y comunitarios que facilitan
fortalecer el proceso de superación de la
afectación. Identificar a que miembro de la
familia se debe realizar atención psicológica.
¿Considera usted que hay miembros de su
familia tan afectados por el hecho violento
que no logran perdonar y reconciliarse?
¿Cuál es el problema más evidente en las
personas víctimas del conflicto armado?
Reflexivas ¿Qué habilidades y fortalezas considera usted Se justifica en la medida en que permite
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poseen como familia que les ha ayudado a
superar la afectación del hecho victimizante?
identificar nuevos significados de la
afectación del hecho victimizante, De aquí
podemos aportar para tratar de mitigar y
reparar los daños causados por la violencia.
Determinar las habilidades desarrolladas
para el mejoramiento de su vida actual
¿Cómo cree usted que se puede evitar el
desplazamiento en cualquier región del país?
¿Qué habilidades has desarrollado después de
lo que te sucedió?
Tabla 1.
Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial. Caso Pandurí
Respecto al caso planteado el grupo deberá reflexionar en torno a los siguientes ítems:
a) En el caso de los pobladores de Pandurí ¿qué emergentes psicosociales considera
están latentes después de la incursión y el hostigamiento militar?
El desplazamiento altera la existencia y los proyectos de vida de cada una de las personas que
hacen parte de la familia, así como el cambio en los roles de los miembros de esta. Estas
situaciones incrementan los conflictos de pareja, familiares y comunitarios (Centro de Memoria
Histórica, 2013).
Tras una experiencia violenta, se presentan diferentes afectaciones de impacto psicosocial
que son determinantes de situaciones de movilización y desplazamiento de las comunidades
afectadas por el hecho violento. Estos impactos psicosociales afectan la vulnerabilidad de las
comunidades y propician la aparición de emergentes psicosociales como son:
• La estigmatización de la población como cómplice de un actor armado.
• La migración a las ciudades que conlleva el desplazamiento forzado.
• El estrés postraumático con incidencia en la salud mental de la población más vulnerable
y la afectación del problema de salud pública.
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• El juzgamiento, abuso, tortura y muerte por parte del grupo armado de un sector de la
población, hechos que crean incertidumbre y temor de nuevas incursiones del
paramilitarismo.
• El sentimiento de impotencia generado por el temor a que el hecho victimizante se repita.
• La inseguridad, la intranquilidad, la falta de oportunidades que brinden certezas de un
futuro más esperanzador que permita cambiar la historia de dolor.
• La desintegración familiar y comunitaria. El abuso, la tortura, el reclutamiento de
menores y la muerte, desintegran el núcleo familiar y obliga al cambio de roles, este por lo
general hace que la mujer pase a ser cabeza de hogar y tenga que salir a ganarse la vida para
sacar adelante la familia.
• El Desarraigo.
b) ¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un
actor armado?
La estigmatización como cómplice de un actor armado conlleva factores de riesgo que
fortalecen el silencio, el temor a ser victimizados de nuevo, la pérdida de identidad, el
desarraigo, la pérdida de oportunidades, la discriminación, la exclusión y el rechazo social, el
desplazamiento entre otros. Factores que generan impacto psicosocial en la población en la
medida en que ya no pueden vivir tranquilos en su pueblo y tienen que optar por salir de él en
busca de un futuro mejor, agregando a la estigmatización de cómplice de un actor armado, la de
desplazado.
Los impactos son de carácter individual y colectivo generando afectación en la tranquilidad de
las personas ya que están siempre pensando que pueden estar siendo observadas, vigiladas y que
en cualquier momento puede aparecer algún grupo o individuo que quiera cobrar venganza. En el
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contexto comunitario se corre el riesgo que ese territorio termine convirtiéndose en dormidero de
cualquier grupo armado con la implicación de nuevas relaciones de poder. En lo referente a la
tierra esta pierde valor por la estigmatización de zona roja, territorio de guerra.
La intimidación y la amenaza malogran la vida, aunque haya pasado el período de riesgo. El
sentimiento de vulnerabilidad de haber estado amenazado y la indeterminación que supone
siempre el origen o el fin de la situación de amenaza hace para las mujeres amenazadas difícil
evaluar cuándo esta terminó, cuándo puede retomar su vida con tranquilidad debido a que no se
ha dado un cambio en las condiciones del contexto, ni existe aún un proceso de paz definitivo en
el país que ofrezca condiciones de protección para las víctimas. (Ruta Pacífica de las Mujeres,
2013)
c) Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura y el
asesinato de miembros y líderes de la comunidad.
Atender el llamado de los afectados por condiciones de vulnerabilidad y violencia en todas
sus fases como los procesos judiciales y derechos humanos, destacando el comportamiento
humano y sus decisiones que lo lleva a realizarlas y como afecta en los entornos sociales y
personales; pero más allá de esto es humanizar las leyes y sus actores y algo importante en el
desarrollo de esta acción participativa por parte del psicólogo social comunitario es identificar
los escenarios y documentarse en todas las áreas necesarias que afectan a las comunidades y sus
integrantes para reconocer que entes pueden ser importantes en la atención y desarrollo de
programas para beneficio de los que viven esta problemática de salud pública y social, atención,
acompañamiento, asesoría, orientación, diagnostico. (Echeburúa, 2007).
Se precisa antes de realizar cualquier tipo de acción conocer el origen y causas que generan el
hecho victimizante, identificar los recursos institucionales que aporten a la realización de una
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acción trasformadora y de impacto psicosocial en víctimas. Se requiere de una acción integral
que contemple el análisis de la afectación del hecho victimizante en las diferentes dimensiones
del individuo. Las dos acciones de apoyo se fundamentan en el enfoque psicosocial y de
derechos.
La primera acción debe enfocarse en la atención de la crisis mediante los primeros auxilios
psicológicos y la atención de los aspectos psicosociales con enfoque diferencial.
• Trabajar elementos que contribuyan a la reconstrucción de la identidad y el fortalecimiento
de la autonomía mediante el empoderamiento de víctimas enfocado en el fortalecimiento de sus
habilidades y fortalezas que permitan identificar recursos propios y comunitarios que
contribuyan a la superación de la crisis y el sostenimiento de la estabilidad del cambio generado.
• Activación de redes de apoyo psicosocial, posibilita el proceso de acompañamiento y
de rehabilitación, logrando incrementar los niveles de bienestar individual y social.
Nos manifiesta (Torres. 2005,16) “el impacto emocional del evento traumático o la misma
experiencia del desplazamiento provoque dificultades en las estructuras familiares, así como de
las disfunciones en las relaciones interpersonales, aislamiento y ruptura de vínculos”
En la segunda acción tendremos en cuenta el enfoque de derechos. Para cumplir con los
requerimientos de esta acción se precisa contar con la colaboración de un grupo interdisciplinario
y la institucionalidad con su respectiva política pública. Esta acción contempla las siguientes
variables a saber: Garantizar la seguridad de la víctima. Restablecimiento de derechos. Exención
de riesgos. Dignificación de la víctima.
(Moreno, 2015) citando a Bello (2006), propone que la intervención psicosocial incluya
elementos que contribuyan a la reconstrucción de la identidad, propiciar la autonomía que
permita potencializar sus capacidades de agencia tanto individual como colectiva; favorecer la
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satisfacción de las necesidades básicas que garanticen su subsistencia, es decir, acciones de
protección del Estado; y el despliegue de recursos propios, la activación de redes sociales e
institucionales, nuevos lazos y vínculos.
Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Pandurí, que faciliten la
potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada.
Las estrategias planteadas para el caso Panduri contemplan acciones de acompañamiento
psicosocial que incluyen estrategias individuales y colectivas. (Moreno, M. & Díaz, M 2015)
citando a (Rebolledo & Rondón, 2010; Novoa, 2013). Es relevante tener en consideración la
conceptualización acerca del reconocimiento de daños individuales y daños colectivos.
En este caso la población está afectada en sus diferentes dimensiones por el hecho
victimizante evidenciando estrés postraumático, horror por los crímenes cometidos, temor e
incertidumbre por las amenazas y el hostigamiento a causa de la creencia de complicidad de la
población con grupos al margen de la ley.
Estrategias
• Crear espacios de acompañamiento y atención que permitan la expresión de la
emocionalidad, el procesamiento y la evaluación de la afectación del hecho victimizante.
Espacios de apoyo y orientación que promuevan en el sobreviviente el reconocimiento de sus
valores, habilidades y fortalezas, permitiéndole en el presente potenciarlas y utilizarlas como
herramientas de subsistencia y transformación interna de la persona, generando desde el
afrontamiento y el fortalecimiento la toma de decisiones, la proyección y construcción de una
historia esperanzadora. Esta estrategia debe abordar al individuo en contexto.
• La reconstrucción y fortalecimiento del tejido social mediante la siguiente estrategia
colectiva desde una perspectiva relacional: Convocar a la comunidad para realizar un diagnóstico
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que permita identificar, analizar y comprender el entramado de subjetividades, identificar y
potenciar los recursos comunitarios que contribuyan al fortalecimiento del afrontamiento y el
empoderamiento de la comunidad.
Generar espacios y grupos de trabajo que propendan por el fortalecimiento de los factores
protectores y la minimización de los factores de riesgo de la violencia.
Activación de redes de apoyo psicosocial que contribuyan a consolidar la autogestión y la
autosostenibilidad de sus procesos trasformadores.
• Acompañamiento interdisciplinario e interinstitucional al sobreviviente y a la comunidad en
los procesos de restitución de derechos, de dignificación, de perdón y reconciliación con sus
victimarios, como acción fundamental de cerrar el ciclo de violencia y avanzar en la vida,
dejando el pasado atrás, concentrándonos en el presente y proyectando un futuro más
esperanzador.
Informe analítico
a) Importancia del contexto y el territorio como entramado simbólico y vinculante.
Históricamente Bogotá ha sido territorio receptor de población vulnerable, en particular es un
territorio de esperanza que genera grandes movilizaciones en busca de un futuro mejor. El
gobierno cuenta con medidas asistencialistas y una política pública que mitiga sus desesperanzas.
Estas movilizaciones generan grandes riesgos psicosociales en ella y en las poblaciones
receptoras ya que se genera engrosamiento de los cinturones de pobreza de la ciudad. Mayor
demanda de los sistemas asistenciales, de seguridad social, educativa y laboral e incremento de la
prevalencia del riesgo en salud mental.  El espacio se habita desde lo individual y lo comunitario
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mediante la apropiación del mismo y se lee desde lo social y lo histórico. Cuando se habla del
espacio desde lo histórico se hace alusión a su desarrollo histórico con sus procesos de
trasformación, sus movimientos sociales, su quehacer político, sus estructuras de poder, sus
ideologías, sus problemáticas, etc. Se leen las múltiples formas en que nos relacionamos con el
entorno, las formas de integración y desintegración, las relaciones sociales que se dan en él. No
se precisa decir mucho cuando se muestran imágenes que hablan por sí solas, Bogotá es una
ciudad tan diversa que acoge y gesta en su seno múltiples problemáticas de violencia. Esta
diversidad incluye un sector de población vulnerable de dimensiones mayores. El entramado de
relaciones que se tejen con el otro y con el entorno permite visualizar las diversas maneras como
se habita el territorio.
La foto voz es una técnica de investigación cualitativa que nos ayuda a que las personas
participen respecto a un tema creando, espacios de reflexión y la representación de una situación
a manera personal y creativa. Permitiéndonos dar a conocer situaciones que están sucediendo en
la realidad mediante sus textos narrativos que los acompañan, con el fin de que la comunidad se
convierta en agentes del cambio para el mejoramiento de la sociedad.
Los procesos de subjetividad se construyen desde los aspectos más básicos del sujeto, todo
deja una enseñanza que contribuye a la construcción de conocimiento colectivo que aporta a los
procesos que implican acciones trasformadoras de impacto psicosocial en las poblaciones más
vulnerables.
b) La imagen como acción política para extraer nuevos significados sociales.
La fotografía nos permite contar una historia, visibilizar una problemática, permitiendo en la
imagen mostrar elemento de la narrativa que nos permite identificar infinidad de detalles
silenciosos que pueden decirlo todo sin palabras. Los procesos de trasformación social se
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documentan también a través de la imagen ya que pueden contarnos el antes, el durante y el
después de cualquier proceso de trasformación psicosocial. Se analizan las potencialidades de
esta práctica artística en el ámbito de la transformación social. Ya sea produciendo
conocimientos que permitan intervenir en las comunidades que lo están necesitando. Entre otros
aspectos destacados, aparece la potencialidad de este recurso como medio para facilitar el
diálogo y producción de conocimiento crítico a través de la mirada de la vida cotidiana. Estos
lenguajes alternativos como la fotografía y narrativa, ante todo son herramienta de testimonio
que permiten contar historias que pueden aportar a los procesos de trasformación social mediante
la generación de conciencia y sensibilización individual y colectiva.
c) Subjetividad y memoria.
El arte, la imagen y la narrativa son lenguajes que posibilitan narrar dinámicas psicosociales
de los diferentes contextos, herramientas que permiten identificar diagnósticos psicosociales más
cercanos a la realidad social del territorio. La imagen en particular es una herramienta de
investigación y análisis que permite leer el momento, captar los detalles en su composición, ver
más allá de lo obvio, en los trabajos presentados podemos observar que el arte es uno de los
lenguajes utilizados en la narrativa de la problemática psicosocial del entorno. El arte mediante
la imagen nos permite evidenciar la influencia de lo psicosocial en los procesos de trasformación
social.
Observamos también que el silencio que invisibiliza al habitante de calle de alguna manera es
un lenguaje que grita pidiendo ser interpretado. El silencio oculta dentro de si toda una historia
de violencias, abandono, inequidad, desigualdad, exclusión y desintegración social.  Las
imágenes hablan de la desintegración familiar y social, inequidad, desigualdad social, exclusión,
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abandono y falta de corresponsabilidad y compromiso del Estado y la sociedad. La política
pública aun no logra la integralidad que se requiere en la atención de lo psicosocial.
La subjetividad es la forma en que se integran el sentido de las percepciones que el individuo
da a cada experiencia y a las relaciones que teje con el otro y con su entorno. El entramado de las
subjetividades da cuenta de las representaciones sociales que cada quien tiene de su
problemática. La memoria está constituida por un entramado subjetividades que generan
procesos simbólicos, sociales, culturales y/o artísticos que reflejan, condensan y sintetizan las
características territoriales de las comunidades.
Alteridades micro políticas y recursos de afrontamiento.
En el trabajo de habitante de calle se evidencia que ante la violencia que conlleva la limpieza
social que ejerce un sector de la sociedad, algunas personas optan por ingresar a los programas
gubernamentales con el ánimo de alcanzar un bienestar mínimo. Evidenciamos que ante las
estrategias de rehabilitación algunas personas son capaces de realizar un proceso completo que
les permite integrarse a la sociedad y ser autosuficientes y superar la situación de habitabilidad
en calle. No es fácil, sin embargo, algunas personas son más que la adversidad y realizan una
recuperación natural.
(Beatriz Vera Poseck*, s.f.) Cita a (Bonanno, 2004). “Desde la Psicología tradicional se ha
tendido a ignorar el proceso de recuperación natural, que, si bien al principio lleva consigo la
experiencia de síntomas postraumáticos o reacciones disfuncionales de estrés, con el paso del
tiempo se desvanecen. Los datos apuntan a que alrededor de un 85% de las personas afectadas
por una experiencia traumática sigue este proceso de recuperación natural y no desarrolla ningún
tipo de trastorno “
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Evidenciamos en la narrativa que el reciclaje es una opción de trabajo que algunos deciden
tomar en busca de una mejor supervivencia. El querer cambiar de realidad los enfoca en sus
opciones más cercanas. Los acercamientos con una posible rehabilitación tanto física como
mental les brinda la oportunidad de desintoxicación que les permitirá también acceder a una
capacitación que les ofrece más oportunidades en su proceso de rehabilitación y reintegración
social.
La resiliencia se define como la capacidad de los seres humanos para adaptarse
positivamente a situaciones adversas, en muchas de las personas encontradas en nuestra
experiencia de foto voz se identifican estrategias de afrontamiento cimentadas en la resiliencia y
la recuperación natural. Sin embargo, es importante resaltar que las estrategias de fortalecimiento
contribuyen en la superación de la experiencia traumática.   La experiencia permite ver la
importancia del acompañamiento y la intervención en los temas psicosociales.  Para que se den
estas acciones trasformadoras requerimos de la reconstrucción de la memoria mediante el
análisis del entramado de subjetividades que se da en la colectividad.
En cuanto a las narrativas expresadas, es posible visualizar situaciones que afectan a
diferentes actores en diferentes escenarios, en el caso del habitante de calle es una de las
problemáticas que requiere además de las políticas públicas, la voluntad y deseo por parte del
habitante de calle para lograr su rehabilitación, es posible que en algunos de los casos no se logre
la rehabilitación total, pero lo que sí es importante es reconocer en cada uno de ellos su
humanidad, pues tal vez esto les reivindique dentro de la sociedad.
d) Qué reflexión psicosocial y política nos deja la experiencia.
Cada contexto tiene su propio lenguaje y una forma expresiva del arte y la acción psicosocial
y comunitaria, ellos construyen memoria en sus espacios donde teniendo en cuenta sus
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recuerdos, creando varios lenguajes alternativos para ser una voz de escucha ante las diferentes
violencias sociales que pueden existir en un contexto. Es a experiencia hace evidente las causas
que dan origen a la afectación de las comunidades, quien o que produjo el daño, que socialmente
se reconozca el hecho con el fin de llegar a la verdad y porque no una reparación en la
comunidad.
Como reflexión psicosocial y política la experiencia de la foto voz, nos deja en claro que antes
de cualquier intervención psicosocial debemos conocer los diferentes contextos en que se gestan
las problemáticas. Se requiere de saber leer entre líneas, de interpretar la diversidad de lenguajes
que fluyen en la convergencia del entramado de subjetividades del imaginario individual y
colectivo. Los diferentes lenguajes co-construyen memorias colectivas que permiten conocer,
entender el porqué, los factores de riesgo de las diferentes violencias y descubrir maneras de
sobreponerse a ellas y romper sus ciclos.
Lo psicosocial implica una integralidad a la que debemos atender, como profesionales de la
psicología debemos apelar a la empatía, a la comprensión del otro y sus problemáticas, al análisis
de sus subjetividades, sus debilidades y sus potencialidades. Sin embargo, no debemos perder de
vista que este trabajo debe ser interdisciplinario para lograr el objetivo de integralidad. Debemos
conocer la política pública y los recursos que esta nos puede brindar para contribuir al
fortalecimiento de las comunidades. Este fortalecimiento se da en la medida en que logremos una
apropiación por parte de los individuos y la comunidad por la participación y la autogestión con
miras a lograr acciones trasformadoras y autosustentables.
La psicología no es sólo psicopatología y psicoterapia, estamos frente a la ciencia que
estudia la mente humana y debemos pedirles a los profesionales psicólogos, que se ocupen de
todos sus aspectos, no exclusivamente de sus debilidades, traumas, trastornos y problemas. En
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esta línea, debemos intentar reconducir el estudio de la respuesta humana ante la adversidad
con el fin de desarrollar nuevas formas de intervención que se basen no tanto en la patología y
el trastorno sino en un modelo más positivo, centrado en la salud y la prevención, basado en
intervenciones que faciliten la recuperación y el crecimiento personal (González, 2004).
En las diferentes narrativas ya sean escritas o a través de la imagen, se condensan la expresión
del sujeto, la manifestación de su subjetividad, la expresión de sus relaciones con el otro y con el
entorno. El contraste entre la simbología del lenguaje escrito, hablado o de la imagen de todas
formas son recursos que se interrelacionan propiciando la expresión del sujeto, pone de
manifiesto la construcción de la memoria como una de las alternativas que tiene la sociedad para
cimentar su cultura, de acuerdo a las circunstancias y contextos en que se encuentre ubicado el
individuo, por ello se erige como una de las herramientas más sencillas pero relevantes en esta
construcción de significados y al mismo tiempo de apropiación de los recursos de una
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